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Perancangan Promosi Aplikasi Smartphone Riliv Melalui Media Web Series 
 
Najmuddin Fadhil1 





Najmuddin Fadhil, 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Promosi Aplikasi Smartphone Riliv Melalui Media Web Series”. 
adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang promosi 
yang tepat dan efektif untuk Riliv melalui media web series?(2) Bagaimana 
merancang media penunjang promosi Riliv? 
Internet adalah media informasi yang cepat dan menarik karena memuat 
banyak konten. Karena perkembangan teknologi sekarang ini, maka segala profesi 
dituntut untuk menggunakan internet. Maka Riliv hadir sebagai solusi untuk 
berkonsultasi kepada psikolog maupun psikiater secara praktis guna mengatasi 
gangguan mental para penderitanya. Dengan asumsi di atas, penulis terdorong 
untuk merancang sebuah promosi melalui media web series agar Riliv semakin 
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The Design of Riliv Smartphone App Promotion Through Web Series 
 
Najmuddin Fadhil4 





Najmuddin Fadhil, 2017. The introduction of this Final Project is entitled 
“The Design of Riliv Smartphone App Promotion Through Web Series”. The 
problem examined are: (1) How to design right and effective promotion  of Riliv 
through web series? (2) How to design Riliv’s promotion supporting media? 
Internet is a fast and interesting media because there are a lot of digital 
contents. Because the expansion of technology, every subject are forced to use 
internet. Therefore Riliv is created as a brand new solution to consult to the 
psychologist and psychiatrist due to solve patient’s mental disorder. From above 
assumption, writer pushed to create a promotion through web series so that Riliv 
would be well known by the market target and promotion which is done to the 
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